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Автор пропонує формування інноваційного економічного 
механізму ресурсозбереження промислового холдингу на прикладі 
ТОВ «Метінвест Холдинг». 
Сутність інноваційного механізму базується на трьох ключових 
організаційних його складових: компанії, що управляє, активах 
холдингу (металургійних комбінатах) та окремій організаційній 
структурі - координаційного центру, який є інноваційною складовою 
механізму ресурсозбереження.  
Створення координаційного центру у запропонованому 
інноваційному механізмі ресурсозбереження спрямовано на вирішення 
наступних організаційних, економічних та фінансових завдань: 
управління інноваційними виробничими проектами активів 
(проектування, впровадження, контроль та оцінка); упорядкування 
комерційної діяльності активів, щодо закупівель товарно-матеріальних 
цінностей (пошук необхідних матеріалів, відповідних виробників 
унікальних деталей та виробничого обладнання); побудова 
раціональної складської діяльності (ефективне планування складських 
залишків із урахуванням запланованого виробництва). 
Формування промислових об’єднань у різних галузях національної 
економіки та постійна нестача ключових виробничих ресурсів 
дозволяє використовувати запропонований інноваційний механізм 
ресурсозбереження не тільки для підприємств наведеної металургійної 
галузі, а також для будівельної, хімічної та харчової промисловості. 
 
  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В. В. Ващенко аспирант ГВУЗ «ПГТУ» 
 
      В нашем обществе происходит развитие науки, стремительные 
изменения в технике, создание новых технологий на предприятиях, 
возникновение инновационных направлений деятельности предприятий 
- все это требует от работника высокого уровня знаний и умений.           
Поэтому в современных условиях очень актуальным стал вопрос 
эффективного управления персоналом.  
Обеспечить социально-экономическую эффективность управления 
персоналом можно при следующих условиях: разработка эффективной 
системы оценки персонала в процессе деятельности, применение 
эффективных форм обучения персонала, привлечения персонала к 
участию в принятии управленческих решений, создание условий для 
развития интеллектуальных способностей работников формирование 
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благоприятного морально- психологического климата в коллективах, 
проведение корпоративных мероприятий. В последние годы появилось 
много научных работ, в которых авторы сосредотачивают свое внимание 
на корпоративной культуре, способной тормозить или стимулировать 
эффективную деятельность персонала на предприятиях. Именно поэтому 
ведущие предприятия для эффективного использования 
интеллектуального потенциала уделяют первоочередное внимание 
формированию соответствующей корпоративной культуры. Но в этом 
вопросе не имеют должного освещения некоторые составляющие 
корпоративной культуры, в частности, неполно раскрыты морально-
этические характеристики, а также вопросы соблюдения 
неформализованных правил, кодексов поведения, которые влияют на 
общее состояние организации.  
Следующая составляющая - мотивация персонала к труду. Она 
представляет собой процесс побуждения человека к деятельности для 
достижения определенной цели.  
Таким образом, деятельность персонала предприятия должна быть 
социально и экономически эффективной. С целью повышения этой 
эффективности предприниматели должны больше внимания уделять 
кадровой политике, которая поможет с формированием и 
использованием интеллектуального и социального капиталов 
предприятия.  
 
  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
СУЩНОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКОВ 
 
Е. В. Киба, аспирант ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Постановка проблемы.  Актуальность данной темы 
обуславливается необходимостью разработки комплекса мероприятий 
по обеспечению экономической безопасности предприятий с учетом 
маневрирования при изменениях ситуации. 
Анализ последних исследований и публикаций.  Вопросы 
управления экономической безопасностью и рисками рассматривались 
в различных аспектах в работах как отечественных, так и зарубежных 
ученых, таких как: Бендиков М., Козаченко Г.В., Ильяшенко С. Н, 
Ковалев Д., Сухорукова Т. Луман Н. Маршал., Миэринь Л.А. и другие. 
Изложение основного материала. В современных условиях 
процесс успешного функционирования и экономического развития 
предприятий во многом зависит от совершенствования их 
деятельности в области обеспечения экономической безопасности. 
